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ABSTRACT
Inisiasi  Menyusui  Dini  (IMD)  merupakan  proses  membiarkan  bayi  mencari  dan minum  ASI  sendiri  segera  setelah  lahir 
dan  memberikan  kesempatan  pada  bayi untuk  melakukan  kontak  kulit  dengan  ibu.  Rendahnya  pelaksanaan  IMD berdampak 
terhadap  involusi  uteri  dan  dapat  menyebabkan  angka  kematian neonatal.  Ibu  yang  melaksanakan  inisiasi  menyusui  dini 
akan  mempengaruhi terhadap  involusi  uterinya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  ada tidaknya  hubungan 
antara  inisiasi  menyusui  dini  (IMD)  dengan involusi uteri pada ibu post partum. Jenis penelitian dengan menggunakan metode
studi korelasi sedangkan desain penelitian menggunakan cross sectional. Populasi nya  adalah  semua  ibu  postpartum  baik  yang 
melaksanakan  IMD  dan  tidak melaksanakan  IMD  di  BLUD  RSUD  dr.  Zainoel  Abidin  Banda  Aceh  dengan sampel 
sebanyak  30  orang.  Variabel  independennya:  Inisiasi  Menyusui  Dini (IMD),  dan  variabel  dependennya:  Involusi  uteri. 
Pengumpulan  data  keduanya menggunakan lembar observasi yang diolah dengan menggunakan dan uji statistik chi square.  Hasil 
penelitian  menunjukan  mayoritas  ibu  yang  melaksanakan  IMD sebanyak  17  orang  (56,7%)  sebagian  besar  proses  involusi 
uterinya  cepat, sedangkan  yang  tidak  melaksanakan  IMD  sebanyak  13  orang  (43,3%)  mayoritas proses  involusinya  lambat. 
Dari  uji  statistik  chi  square  di  peroleh  hasil  bahwa  hitung  (0,013
